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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
TOT ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α' ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 867-877* 
Οί μελέτες πού αναφέρονται, στο Ιργο τοΰ Βασιλείου Α' τοΰ Μακεδόνος 
(867 - 886 )*, άν και αναγνωρίζουν τήν πολύπλευρη πολιτική τοΰ ιδρυτή της 
Μακεδόνικης δυναστείας, πού οδήγησε τή βυζαντινή αυτοκρατορία στο από­
γειο της στρατιωτικής και πολιτικής της δύναμης, πραγματεύονται τήν εξω­
τερική πολιτική τοΰ Βασιλείου κατακερματίζοντας την σε τομείς —'Ανατολή, 
Δύση, Βαλκάνια, εκκλησιαστικά προβλήματα κλπ. — χωρίς να επιτυγχάνουν 
να εκφράσουν σ' έναν αρκετά μεγάλο βαθμό, τήν ιεράρχηση τών πολιτικών 
φροντίδων της αυτοκρατορίας εκείνη τήν εποχή. 
Είναι αναμφισβήτητο δτι, δταν ό Βασίλειος Α' ανέβηκε στο θρόνο, τά προ­
βλήματα ήταν πολλά, διαφορετικής υφής, κι ακόμη έπρεπε να αντιμετωπιστούν 
σέ διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Ή εξιστόρηση δμως τών επιχειρήσεων 
τοΰ αυτοκράτορα κατά τομείς δεν βοήθα τον ιστορικό να διαμορφώσει μια σα­
φή γνώμη, μ* άλλα λόγια δεν αφήνει περιθώρια νά αντιληφθεί κανείς άν ή 
πολιτική του διαπνεόταν άπο ορισμένες γενικές αρχές πού καθόρισαν τή χρο­
νική προτεραιότητα τών ενεργειών του. Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα πού, 
κατά τή γνώμη μου τουλάχιστον, χρειάζεται νά διερευνηθούν περισσότερο, 
είναι τά ακόλουθα: ή χρονολογική σειρά και διαδοχή Οχι μόνο τών στρατιω­
τικών, άλλα και τών πολιτικών, διπλωματικών και άλλων ενεργειών τοΰ 
αυτοκράτορα
2-
 ό τομέας πού ό Βασίλειος Α' θεωρούσε πρωταρχικής σημασίας 
για τήν αυτοκρατορία" τά πραγματικά κίνητρα της πολιτικής τοΰ Βασι­
λείου Α'. 
* Αισθάνομαι τήν υποχρέωση να ευχαριστήσω καΐ άπο τή θέση αυτή τον κ. Τ. Λουγγη 
για τή βοήθεια πού μοϋ προσέφερε σέ 8λα τα στάδια αυτής της εργασίας. 
1. Βασική ακόμη παραμένει ή μονογραφία τοϋ Α. V o g t , Basile 1er empereur de 
Byzance (867 - 886), Παρίσι 1908. Βλ. επίσης τήν αδημοσίευτη διατριβή τοϋ Ν. T o ­
b i a s , Basil I (867-886), the Founder of the Macedonian Dynasty: A Study of 
the Political and Military History of the Byzantine Empire in the Ninth Century, 
New Brunswick, New Jersey 1969 (University microfilms inc. Ann Arbor, Michigan). 
2. "Ως τώρα, ό μόνος πού Ιχει δώσει τή χρονική διαδοχή τών γεγονότων είναι ό Α. Α. 
V a S i 1 i e ν, Byzance et les Arabes, τόμ. Β', πρώτο μέρος: La dynastie Macédonienne 
(867 - 959), Βρυξέλλες 1968. 
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Ι. ΟΙ ΒΝΔΕΙΗΕΙΣ 
α) " Ο ξ υ ν σ η τ η ς ά ν τ ι π α π ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς σ τ α τ ε λ ε υ ­
τ α ί α χ ρ ό ν ι α τ η ς β α σ ι λ ε ί α ς τ ο ΰ Μ ι χ α ή λ Γ' 
ΟΊ ιστορικοί συμφωνούν οτι οι σχέσεις της αυτοκρατορίας μέ τον πάπα 
Ρώμης οξύνονται ιδιαίτερα μετά τον 'Απρίλιο τοΰ 861, οπότε ή σύνοδος στο 
ναό τών 'Αγίων 'Αποστόλων επικυρώνει τήν εκλογή τοΰ πατριάρχη Φωτίου
1
. 
Οί αντιθέσεις θα γίνουν οξύτερες και ή ρήξη θα επιταχυνθεί εξαιτίας τών ζη­
τημάτων της Μοραβίας και της Βουλγαρίας2. 
Τήν εποχή πού ή Μοράβια εισέρχεται στή βυζαντινή σφαίρα επιρροής και 
ή κατάσταση για τήν αυτοκρατορία εμφανίζεται ευνοϊκή στην 'Ανατολή μέ 
τή νίκη τοΰ Ααλακάοντος (Σεπτέμβριος τοΰ 863), νίκη πού θα επιτρέψει στα 
βυζαντινά στρατεύματα νά κάνουν δυναμική εμφάνιση στή Βουλγαρία3, ή σύνο­
δος τοΰ Λατερανοΰ καθαιρεί τον Φώτιο, επικαλούμενη τήν αντικανονική του 
εκλογή. Ή εκλογή τοΰ Φωτίου ήταν πράγματι αντικανονική, άλλα δεν διέ­
φερε σέ τίποτε άπο τήν εξίσου αντικανονική εκλογή τοΰ Ταρασίου (784 - 806) 
πού, παλιά, ή Ρώμη είχε αναγνωρίσει και υποστηρίξει. Ό τωρινός δμως κά­
τοχος της παπικής έδρας Νικόλαος Α' (858 - 867 ) επιδιώκει νά αναμιγνύεται 
έμπρακτα στα εκκλησιαστικά πράγματα της 'Ανατολής4. 
"Ετσι, στο εξής, ορισμένες παλινδρομήσεις μέσα στά πλαίσια τοΰ πολιτικοΰ-
έκκλησιαστικοΰ αύτοΰ ανταγωνισμού (βάπτιση τοΰ ηγεμόνα Βόρη άπο τον 
αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ' το 864 καί, στή συνέχεια, στροφή του προς τον πάπα 
Νικόλαο το 866) όδηγοΰν κατευθείαν στά γεγονότα τοΰ Αυγούστου/Σεπτεμ­
βρίου 867, οπότε ό Φώτιος, μέ τή συναίνεση τοΰ αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ', 
φτάνει στο σημείο νά αναθεματίσει τον πάπα Νικόλαο Α' 5 . 
Πολύ λιγότερο κρίσιμη, συνεπώς, εμφανίζεται ή κατάσταση για τήν αυτο­
κρατορία στην 'Ανατολή άπ' δ,τι στή Δύση, δπου, έκτος άπο τήν όξυνση τών 
σχέσεων πρεσβυτέρας καί νέας Ρώμης, οί "Αραβες της 'Αφρικής, σύμφωνα 
1. Για τή σύνοδο τοϋ 861 καί τήν επικύρωση της εκλογής τοΰ Φωτίου, πρβλ. J. Β. Β U-
F y, A History of the Eastern Roman Empire, from the Fall of Irene to the Accession 
of Basil Ι, Λονδίνο 1912, σελ. 195 - 198 (χρονολογεί τή σύνοδο τον Μάιο τοΰ 861) καί 
F. D ν ο r n i k, Le schisme de Photius, histoire et légende, Παρίσι 1950, σελ. 116 - 143. 
2. Πρβλ. F. D ν ο r n i k, Les Slaves, Byzance et Rome auIXe siècle, Παρίσι 1926. 
Τ ο ΰ ï δ ι ο υ, Byzantine Missions among the Slavs. SS Constantine - Cyril and Me­
thodius, Rutgers Byzantine series, New Brunswick, New Jersey 1970. 
3. Βλ. Συν. Θεοφ. σελ. 165 CSHB. Ψευδοσυμεών σελ. 665 GSHB. Συν. Γεωργίου Μο­
νάχου σελ. 824 CSHB. 
4. Πρβλ. F. D ν ο r η i k, Byzantium and the Roman Primacy, Νέα 'Τόρκη 1966, 
σελ. 101 - 123. 
5. Πρβλ. B u r y , στο ΐδιο, σελ. 201 καί G. O s t r o g o r s k y , Geschichte des byzan­
tinischen Staates3, Μόναχο 1963, σελ. 193. 
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μέ τή ρητή μαρτυρία τοΰ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου1, έχουν γίνει τόσο 
επικίνδυνοι, ώστε νά άπειλοΰν οχι μόνο τή Σικελία καί τήν 'Ιταλία, άλλα καί 
τις ϊδιες τις ακτές της δυτικής Βαλκανικής, τον ίδιο χρόνο 867. 
β) Ή π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α π ο ύ έ δ ω σ ε ό Β α σ ί λ ε ι ο ς Α' σ τ ά 
π ρ ο β λ ή μ α τ α τ η ς Δ ύ σ η ς 
Ό Βασίλειος Α', αμέσως μετά τήν άνοδο του στο θρόνο, το Σεπτέμβριο τοΰ 
867, καθαιρεί τον Φώτιο, επαναφέρει τον εξόριστο ως τότε πατριάρχη 'Ιγνάτιο 
(867 - 877 ) πού είχε τήν εύνοια τοΰ πάπα Νικολάου Α' καί στέλνει πρεσβεία 
στή Ρώμη μέ επικεφαλής το βασιλικό σπαθάριο Βασίλειο Πίνακα 2. Ό υπερα­
σπιστής δμως τών πρωτείων της Παπωσύνης Νικόλαος Α' είχε πεθάνει στις 
13 Νοεμβρίου τοΰ 867 καί ή πρεσβεία τοΰ Βασιλείου, φτάνοντας στή Ρώμη, 
βρήκε στην παπική έδρα τον 'Αδριανό Β' (867 - 872). 
Είναι ή εποχή πού οί επιδρομές τών 'Αράβων έ'χουν φτάσει ώς τή Β. 'Α­
δριατική· τά φρούρια Βούτοβα, Ρώσα καί Δεκάτερα έ'χουν πρόσφατα κατα­
ληφθεί
3
. Ό βυζαντινός αυτοκράτορας, ανταποκρινόμενος στην έκκληση τών 
κατοίκων της Ράγουσας πού πολιορκείται εδώ καί άρκετον καιρό άπο τους 
Άγαρηνούς της Καρχηδόνας
4
, στέλνει τον πατρίκιο καί δρουγγάριο τοΰ πλωί-
μου Νικήτα Ώορύφα 5 μέ μεγάλο στόλο στή Δαλματία 6 πού, γύρω στά 870 
περίπου, γίνεται θέμα 7. Στις αρχές τοΰ 868 λοιπόν, ο βυζαντινός στόλος έχει 
ήδη κάνει μια δυναμική εμφάνιση στά νερά της 'Αδριατικής. 
1. Βλ. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Βίος Βασιλείου, Συν. Θεοφ. σελ. 288 CSHB: 
. . . καί τών πλείστων της Σικελίας υπό της γειτονονσης τών Καρχηδονίων δυνάμεως κατα-
πολεμηθείσης καί ΰποφόρον τοις βαρβάροις γεγενημένης, . . . σελ. 289: . . . οί άπο Καρχη­
δόνος Άγαρηνοί, . . . if καί τριάκοντα πλοίων πολεμικών κατά Δαλματίας στόλον απέ­
στειλαν. . . 
2. Βλ. M a n s i XVI, 23, 46 - 47Α, 50, 53. Πρβλ. καί T. G. L ο u n g h i s, Les 
ambassades byzantines en Occident, depuis la fondation des états barbares jusqu'aux 
Croisades (407 - 1096), Αθήνα 1980, σελ. 191. 
3. Βλ. Συν. Θεοφ. σελ. 289. Πρβλ. Δ. Α. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Βυζαντινή 'Ιστορία (324 -
1071), έν 'Αθήναις 1972, σελ. 259. 'Επίσης Η. G r ο t z, Erbe wider Willen. Hadrian 
II. (867 - 872) und seine Zeit, Βιέννη - Κολωνία - Graz 1970, σελ. 190. 
4. Βλ. Συν. Θεοφ. σελ. 289. Πρβλ. Ε. E i c k h o f f , Seekrieg und Seepolitik zwischen 
Islam und Abendland, Βερολίνο 1966, σελ. 212 καί V a s i 1 i e ν, στο ϊδιο, σελ. 11 - 12. 
5. Συν. Θεοφ. σελ. 290. Πρβλ. H é l è n e A h r w e i l e r , Byzance et la mer, 
Παρίσι 1966, σελ. 104. R. G u i 11 a n d, Les patrices stratèges byzantins en Italie 
méridionale, de l'avènement de Basile 1er à la mort de Léon VI (867 - 912), Recherches 
sur les institutions byzantines, τόμ. Β', Βερολίνο - "Αμστερνταμ 1967, σελ. 170. 
V a s i 1 i e ν, στο ϊδιο, σελ. 13. 
6. Βλ. Συν. Θεοφ. σελ. 291 - 292. 
7. Πρβλ. J. F e r l u g a , Vizantiska uprava u Dalmatsiji, Βελιγράδι 1957, σελ. 
68 - 96 καί στή γαλλική περίληψη σελ. 157. 
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Οί "Αραβες πού πολύ εύκολα παραιτούνται άπο τή Ράγουσα — ή αναγγελία 
καί μόνο της άφιξης τοΰ βυζαντινού στόλου στάθηκε ικανή νά τους κάνει νά 
εγκαταλείψουν μια βασικής σημασίας περιοχή για τήν κυριαρχία τους στην 
'Αδριατική καί τή στενότερη «πολιορκία» της ιταλικής χερσονήσου — αποβι­
βάζονται στην 'Ιταλία πού «νϋν Λαγοβαρδία ώνόμασται»1 καί «συνεχώς αντήν 
κατατρέχοντες και αφειδώς λψζόμενοι», καταλαμβάνουν εκατόν πενήντα κά­
στρα
2
. Ή ΐδια ή Ρώμη απειλείται3. Στο δεύτερο μισό τοΰ ένατου αιώνα, το 
μέλλον τής χριστιανικής Ευρώπης θα κρινόταν στην 'Ιταλία. 
Στή Δαλματία, σέ μια αραβική επίθεση, ό Βασίλειος Α' απάντησε μέ μια 
βυζαντινή αντεπίθεση· οί ενέργειες του αυτές γίνονται στή Βαλκανική, δπου 
κανένας δυτικός στρατός δεν είναι σέ θέση να αμφισβητήσει τήν κυριαρχία 
του. Σέ αντίθεση δμως μέ τή γρήγορη καί αποτελεσματική επέμβαση του στή 
Δαλματία, ό Βασίλειος Α' διστάζει ν' ακολουθήσει αμέσως τους "Αραβες στην 
'Ιταλία, άν καί διαθέτει ενα στόλο εκατό πλοίων κι έναν ικανότατο αρχηγό, 
δπως τον Νικήτα Ώορύφα. "Ετσι προετοιμασμένος, θά μπορούσε 'ίσως νά 
καταλάβει τις δυο παράλιες πόλεις, τον Τάραντα καί το Μπάρι, πού βρίσκονται 
κάτω άπο αραβική κατοχή. 
Πριν κάνει δμως οποιαδήποτε κίνηση προς τήν 'Ιταλία, «διαπρεσβεύεται 
προς Λοδοιχον, τον ρήγα Φραγγίας και τον πάπα "Ρώμης. . .»*, ζητάει δηλαδή 
ενίσχυση ή 'ίσως καί έγκριση γιά νά μπορέσει νά επέμβει στις ιταλικές υποθέσεις. 
'Εκείνη τήν εποχή, οί αμυντικές ικανότητες τών δυο δυνάμεων τής ιταλικής 
χερσονήσου — πάπα Ρώμης καί καρολίγγειου αυτοκράτορα — είναι ανεπαρκείς 
γιά τήν αναχαίτιση τών 'Αράβων πού έχουν εδραιώσει τήν κυριαρχία τους στή 
Σικελία καί έχουν καταλάβει τις πόλεις Τάραντα καί Μπάρι στή Ν. 'Ιταλία. 
Είναι φανερό Οτι γιά τις καθεαυτό ιταλικές δυνάμεις είναι πιο εύκολο νά κατα­
πολεμήσουν τους "Αραβες στή Ν. 'Ιταλία, δπου οί κτήσεις τους δεν έχουν 
εδαφική συνοχή, παρά στή Σικελία, δπου κατέχουν πια το μεγαλύτερο μέ­
ρος της. 
"Ομως, μετά άπο είκοσι χρόνια έντονης δραστηριότητας στην 'Ιταλία (847 -
867), ό δυτικός αυτοκράτορας Λουδοβίκος Β' (850 - 875) δέν μπορεί νά δρά­
σει αποτελεσματικά. Ό φραγγικος στρατός είναι ισχυρός άλλα σχεδόν ανί­
κανος νά αποκρούσει τις ξαφνικές έπιδρομές-έπιθέσεις τών 'Αράβων. Επομέ­
νως, οί ιταλικές δυνάμεις στον πόλεμο αυτό χρειάζονταν ενίσχυση πού, άντι-
1. Βλ. Συν. Θεοφ. σελ. 290. 
2. Βλ. Συν. Θεοφ. σελ. 292. 
3. Βλ. Συν. Θεοφ. σελ. 290: . . .άχρι και αυτής σχεδόν τής ποτέ μεγαλοδόξον 'Ρώμης 
εκράτησαν (οί εξ 'Αφρικής Σαρακηνοί). . . Σχετικά μέ τήν αραβική απειλή εναντίον τής 
Ρώμης τον ένατο αιώνα πρβλ. V a s i 1 i e ν, στο ίδιο, σελ. 15 καί Ε i c k h ο f f, στο 
ϊδιο, σελ. 211 κέ. 
4. Βλ. Συν. Θεοφ. σελ. 293. 
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κειμενικά, μόνο Ινας στόλος μποροΰσε νά προσφέρει. Καί ό βυζαντινός στόλος 
τοΰ Νικήτα Ώορύφα ήταν ήδη πολύ κοντά. . . 
Άφοΰ ό Βασίλειος Α', δπως φαίνεται άπο τις πρώτες κιόλας ενέργειες του, 
έχει σχεδόν πλήρη αντίληψη γιά τήν δλη κατάσταση καί ξέρει πώς ή βοήθεια 
του είναι αναγκαία, γιατί ζητάει ενίσχυση άπο τον Λουδοβίκο Β' καί τον πάπα 
Ρώμης; Είναι πράγματι αυτό πού λέει ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, δτι 
δηλαδή οί δυνάμεις τοΰ Βασιλείου δεν επαρκούν γιά τήν αντιμετώπιση τοΰ 
έχθροΰ
1
 ή μήπως υπάρχουν κι άλλοι λόγοι; Ό Βασίλειος Α' δείχνει νά φοβά­
ται — καί είχε δίκιο, δπως απέδειξαν αργότερα τά πράγματα — μια ενδεχόμενη 
δυτική αντίδραση, σέ μια απόπειρα αποκατάστασης τής βυζαντινής κυριαρ­
χίας στή 'Ιταλία. 
"Ετσι, ό βυζαντινός στόλος συμμετέχει στην πολιορκία του Μπάρι πού πέφτει 
στις 2 Φεβρουαρίου τοΰ 871, δχι δμως καί στην κατοχή του- ή πόλη περιέρ­
χεται τήν ΐδια χρονιά στην κυριαρχία μόνο τοΰ Λουδοβίκου Β', πράγμα πού 
αποσιωπά ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος. Μετά άπο αυτό, δπως δείχνει 
ή χρονολογική σειρά τών γεγονότων, ό Βασίλειος εγκαταλείπει — προσωρινά — 
τήν 'Ιταλία γιά νά στραφεί εναντίον τών Παυλικιανών στην 'Ανατολή
2
. 
'Ώς τή στιγμή αυτή, ή αυτοκρατορία είχε κρατήσει σαφώς α μ υ ν τ ι κ ή 
καί ε π ι φ υ λ α κ τ ι κ ή στάση στην 'Ανατολή, επειδή οί δυνάμεις της ήταν 
απασχολημένες στο δυτικό μέτωπο. Οί Παυλικιανοί, εκμεταλλευόμενοι αυτό 
ακριβώς το γεγονός, επιχειρούσαν επιδρομές, μέ αρχηγό τους τον Χρυσόχειρα, 
εναντίον τής βυζαντινής επικράτειας, φτάνοντας χωρίς νά συναντήσουν ιδιαίτερες 
δυσκολίες, άφοΰ το μεγαλύτερο μέρος τών βυζαντινών στρατευμάτων είχε μετα­
φερθεί στή Δύση —• ώς τή Νικομήδεια, τή Νίκαια, το θέμα Θρακησίων καί τήν 
πρωτεύουσα του "Εφεσο, περιοχές πού βρίσκονταν καί κοντά στην Κωνσταντι­
νούπολη, καί κάτω άπο το στενό Ιλεγχο τής κεντρικής διοίκησης. 
Ό αυτοκράτορας δμως δέν απάντησε στρατιωτικά σ' αυτές τις επιδρομές-
αντίθετα, θέλοντας προφανώς νά εξασφαλίσει τήν ειρήνη στην 'Ανατολή, επειδή 
τοΰ ήταν πρακτικά αδύνατο καί οικονομικά ασύμφορο νά διαθέτει ταυτόχρονα 
στρατεύματα σέ δυο μέτωπα, 'Ανατολή καί Δύση, έστειλε πρεσβεία στον Χρυσό- , 
χείρα τή δεύτερη χρονιά τής βασιλείας του (869), μέ επικεφαλής τον Πέτρο ! 
Σικελιώτη
3
, καί πρότεινε ειρήνη καί ανταλλαγή τών αιχμαλώτων πού είχαν ι 
συλληφθεί στις συγκρούσεις μεταξύ Βυζαντινών καί Παυλικιανών στή Μ.
 ; 
ι 
1. Βλ. Συν. Θεοφ. στο ϊδιο: . . . καϊ τάς μεν ήδη χάριν τών 'Ραουσαίων. . . προαπο- i 
σταλείσας δυνάμεις. . . ουκ αξιόμαχους προς τοσαύτην τών βαρβάρων πληθύν εδοκίμασε. . . \ 
2. Βλ. Συν. Θεοφ. σελ. 293 - 294: . . . και ή μεν πρώτη κατά τήν έσπέραν στρατεία τω 
βασιλεΐ τοιούτον πέρας εδέζατο. . . 
3. Πρβλ. V a s i 1 i e ν, στο ϊδιο, σελ. 27 καί Ρ. L e m e r I e, L'histoire des Pau-
liciens d'Asie Mineure d'après les sources grecques, TM 5 (1973), σελ. 1 - 144, εδώ 
σελ. 103. 
20 ί 
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' Α σ ί α
1
. Ό Πέτρος Σικελιώτης πού παρέμεινε στην Τεφρική εννέα μήνες 2 , 
πέτυχε μόνο τήν ανταλλαγή τών αιχμαλώτων, επειδή ό Χρυσόχειρας στο θέμα 
τής ειρήνης επέβαλε βαρύτατους δρους: έχοντας καταλάβει δτι ή αυτοκρατορία 
αδυνατούσε αύτη τήν εποχή νά αντιμετωπίσει τις δυνάμεις του, ζήτησε νά 
περιέλθει στην κυριαρχία του ολόκληρη ή Μ. ' Α σ ί α
3
. Τήν απάντηση αυτή μετέ­
φερε ό Πέτρος Σικελιώτης στον Βασίλειο Α' , φτάνοντας τήν άνοιξη τοΰ 870 
στην Κωνσταντινούπολη. 
Ή πρεσβεία δμως αυτή είχε προσφέρει στην αυτοκρατορία τήν απαιτούμενη 
ανάπαυλα: ή πρώτη φάση τών επιχειρήσεων τοΰ Βασιλείου Α ' στή Δύση τ έ ­
λειωνε στις αρχές τοΰ 871 μέ τήν κατάληψη τοΰ Μπάρι άπο τις χριστιανικές 
δυνάμεις. Ό αυτοκράτορας φροντίζει μόνο νά σταθεροποιήσει τή θέση του στο 
γεωγραφικό αυτό τομέα κάνοντας τή Δαλματία θέμα' σέ λίγο θα άρχιζε ένα 
b e l l u m d i p l o m a t i c u r n ανάμεσα στους δυο αυτοκράτορες Βασίλειο Α ' καί Λου­
δοβίκο Β' γ ιά τή νομιμότητα τοΰ αυτοκρατορικού τίτλου καί τήν κατοχή τοΰ 
Μ π ά ρ ι
4
. 
Οί δυνατότητες γ ιά νέες πολεμικές επεμβάσεις στην ' Ιταλία έλειψαν. Ό 
Βασίλειος Α' , απερίσπαστος τώρα πια άπο τή Δύση, ανοίγει το μέτωπο στην 
'Ανατολή γιά τήν αντιμετώπιση τών Παυλικιανών, αμέσως μετά τήν π τ ώ σ η 
τοϋ Μπάρι, τήν άνοιξη τοΰ 8 7 1 , «έαρος νπολάμποντος τα δπλα ανείλετο». Ό 
ΐδιος 6 αυτοκράτορας ηγείται τής εκστρατείας εναντίον τοΰ Χρυσόχειρα 5 . Τ ά 
αποτελέσματα δμως τής εκστρατείας αυτής δέν είναι καθόλου ευνοϊκά: μή 
μπορώντας νά καταλάβει τήν Τ ε φ ρ ι κ ή 6 , κυριεύει τ ά γειτονικά φρούρια «"Αβα-
ραν» καί « Σ π ά θ η ν »
7
. Ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος θέλοντας προφανώς 
νά απαλύνει τήν ή τ τ α τοΰ π α π π ο ΰ του, δέν αναφέρει δτι ό αυτοκράτορας θά 
είχε αιχμαλωτισθεί άν δέν παρενέβαινε ό Θεοφύλακτος ' Α β ά σ τ α κ τ ο ς 8 . Ό 
Χρυσόχειρας, επωφελούμενος άπο τή νίκη αυτή, επιχειρεί νέες εκστρατείες 
1. Γιά τήν πρεσβεία τοϋ Πέτρου Σικελιώτη, πρβλ. V a s i 1 i e ν, στο ϊδιο, σελ. 31 κχί 
L e m e r 1 e, στο ϊδιο, σελ. 98. 
2. Βλ. 'Ιστορία Πέτρου Σικελιώτη 188: ΤΜ 4 (1970), σελ. 67: . . .Έκεϊσε οΰν εννεα-
μηνιαΐον χρόνον διατρίψαντες. . . καί L e m e r I e, στο ϊδιο, σελ. 19. 
3. Βλ. Γενέσιο, σελ. 86, εκδ. L e s m u e l l e r - W e r n e r - T h u r n , CFHB. 
4. Για το γράμμα τοϋ Βασιλείου πού, δπως είναι γνωστό, δέν σώθηκε (βλ. Χρονικό 
Σαλέρνου 107: MGH SSRG, III, 521 - 527), πρβλ. J. G a y , L'Italie meridionale et 
l'empire byzantin depuis l'avènement de Basile 1er jusqu'à la prise de Bari par les 
Normands (867 - 1071), Παρίσι 1904, σελ. 84 - 88 καί D ö l g e r , Regesten 487. 
5. Βλ. Συν. Θεοφ. σελ. 266. Πρβλ. L e m e r 1 e, στο ϊδιο, σελ. 103. 
6. Βλ. Συν. Θεοφ. σελ. 267. 
7. Βλ. Συν. Θεοφ. στο ϊδιο. Για τα φρούρια αυτά πρβλ. Y a s i 1 i e ν, στο ϊδιο, σελ. 33 
καί σημ. 3. 
8. Το επεισόδιο αυτό μνημονεύουν ό Λέων Γραμματικός, σελ. 255 CSHB, ό Ψευδο-
συμεών, σελ. 690 CSIIB, Ή Συν. τοϋ Γεωργ. Μονάχου έκδ. Ι s t r i n, σελ. 19 καί ό 
Θεοδόσιος Μελιτηνος Ικδ. T a f e l , σελ. 178. 
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φτάνοντας, το 872, ώς τήν "Αγκυρα χ . Τήν ΐδια χρονιά, ό Βασίλειος Α' στέλνει 
εναντίον τών Παυλικιανών τον δομέστικο τών σχολών Χριστόφορο2 πού κατα­
φέρνει νά τους νικήσει στο Βαθυρρύακα, νά καταλάβει τήν Τεφρική καί νά απαλ­
λάξει έ'τσι τήν αυτοκρατορία άπο τις επιθέσεις τους
3
. 
"Εχοντας εξοντώσει τους Παυλικιανούς, ό αυτοκράτορας εκστρατεύει εναντίον 
τών 'Αράβων τον επόμενο χρόνο 873: εισβάλλει στην περιοχή τοΰ Ευφράτη 
κυριεύοντας τις πόλεις Ζάπετρα καί Σαμόσατα. Ωστόσο, στην προσπάθεια τους 
νά καταλάβουν τή Μελιτηνή, τά βυζαντινά στρατεύματα ηττώνται, χωρίς νά 
πετύχουν τον αντικειμενικό τους σκοπό4. 
Έκτος δμως άπο τις πολεμικές του ενέργειες, ό Βασίλειος Α' προβαίνει 
καί σέ λήψη διοικητικών μέτρων στην 'Ανατολή, δπως είχε κάνει λίγο νωρί­
τερα καί μέ τή Δαλματία. Το 873 ιδρύει το θέμα Χαρσιανοΰ πού το 863 
αναφέρεται ώς κλεισούρα
5
. Στο έξης, στο θέμα αυτό θά υπάρχει τακτικός 
στρατός ύπο τις διαταγές ένας στρατηγοΰ πού θά διορίζεται άπο τήν Κων­
σταντινούπολη. Μέ τον τρόπο αυτό, είναι πολύ πιο εύκολο γιά τήν κεντρική 
διοίκηση νά ελέγχει καί νά διαθέτει το θεματικό στρατό οπού οί περιστάσεις 
το άπαιτοΰν. 
Καί οί περιστάσεις, δπως φαίνεται, άπαιτοΰν τήν παρουσία στρατοΰ στην 
'Ιταλία, δπου το έ'ργο τοΰ αυτοκράτορα δέν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Γιά τή 
διεξαγωγή καί τή διεκπεραίωση νέων επιχειρήσεων χρειάζονται ικανοί αρ­
χηγοί, άλλα καί πολυάριθμα στρατεύματα. Καί τά στρατεύματα αυτά, σ' Ινα 
μεγάλο βαθμό, μόνο άπο τήν 'Ανατολή θά μπορούσαν νά διατεθούν. 
Πράγματι, τά στρατεύματα τών οποίων θά ηγηθεί αργότερα (882/884) ό 
Στέφανος Μαξέντιος, θά αποτελούνται άπο Θράκες, Μακεδόνες, επίλεκτους 
Χαρσιανίτες καί Καππαδόκες
6
. Ό Νικηφόρος Φωκάς ό παλαιός, στά χρόνια 
885/886, θά καταλάβει τήν Άμάντια, τά κάστρα Τρόπας καί άγιας Σεβερίνας 
1. Πρβλ. V a s i 1 i e ν, στο ϊδιο, σελ. 34 καί L e m e r 1 e, στο ϊδιο. 
2. Βλ. Συν. Θεοφ. σελ. 272. Το όνομα τοϋ Χριστόφορου, γαμπρού τοΰ Βασιλείου, ανα­
φέρουν ή Συνέχεια τοϋ Γεωργίου Μονάχου, σελ. 841 CSHB καί εκδ. Ι s t r i n, σελ. 20. 
3. Βλ. Συν. Θεοφ. σελ. 272 - 276. Πρβλ. V a s i 1 i e ν, στο ϊδιο, σελ. 38. Ό L e m e r 1 e 
(στο ϊδιο, σελ. 108) χρονολογεί τήν κατάληψη τής Τεφρικής το 878. Ή άποψη τοΰ 
L e m e r 1 e ενισχύει ακόμη περισσότερο τήν εκδοχή, δτι ό Βασίλειος, κατά τη διάρκεια 
τής πρώτης δεκαετίας τής βασιλείας του, έδωσε το κέντρο βάρους δλων του τών προσπαθειών 
στή Δύση, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο του εναντίον τών Παυλικιανών στην 'Ανατολή. 
4. Βλ. Συν. Θεοφ. σελ. 268 - 271. 
5. Βλ. Γενέσιο, σελ. 68 - 69. Πρβλ. Α. Ρ ο r t u S i, Constantino Porfìrogenito, de 
Themalibus, Βατικανό 1952, πίνακας II στο τέλος τοΰ βιβλίου. 'Επίσης Ζ α κ υ θ η ν ό , 
Βυζαντινή 'Ιστορία, σελ. 338 καί «'Ιστορία τοϋ Έλληνικοΰ Έθνους», τόμ. Η', ' Αθήνα 1979, 
σελ. 170 (Ν. Ο ίκ ο ν ο μ ί δ η ς ). 
6. Βλ. Συν. Θεοφ. σελ. 312. Πρβλ. Α. Ρ e r t u s i, Contributi alla stona dei temi 
bizantini dell'Italia meridionale, Atti del 3o Congresso Internazionale di studi sull' 
Alto Medioevo, Spoleto 1958, σελ. 459-481, Ιδώ, σελ. 470. 
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μέ στρατιωτικές δυνάμεις άπο τήν 'Ανατολή, μέσα στις οποίες αναφέρεται κι ό 
παλιός υπηρέτης τοΰ Χρυσόχειρα Διακονίτζης1. 
Σύμφωνα λοιπόν μέ τή διήγηση τοΰ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ή 
μεταφορά ανατολικών στρατευμάτων στην 'Ιταλία θά άποκτοΰσε έντονο ρυθμό. 
"Ετσι, ή διοικητική οργάνωση τής περιοχής τοΰ νεοϊδρυμένου θέματος Χαρσια-
νοΰ, καθώς καί ή σύνθεση τών στρατευμάτων αυτών υποδηλώνουν, δτι απώ­
τερος σκοπός τοΰ Βασιλείου Α' ήταν ή προετοιμασία τών νέων επιχειρήσεων 
του στην 'Ιταλία. 
Είναι αξιοπρόσεκτο το δτι οί νέες αυτές επιχειρήσεις τοΰ αυτοκράτορα στην 
'Ιταλία αρχίζουν τον ϊδιο χρόνο πού ιδρύεται το θέμα Χαρσιανοΰ, δηλαδή το 
873: ή άφιξη προφανώς μιας ισχυρής βυζαντινής στρατιάς μέ αρχηγό τον πα­
τρίκιο Γρηγόριο στο "Οτράντο υποχρεώνει τον πρίγκιπα τοΰ Μπενεβέντο Adel-
chis (853 - 878) νά γίνει φόρου υποτελής στην αυτοκρατορία2. 'Από τότε καί 
ώς τήν κατάληψη τοΰ Μπάρι άπο τους Βυζαντινούς
3
, ή εδαφική εξάπλωση 
τής αυτοκρατορίας στην 'Ιταλία είναι αναμφισβήτητη4. Ή χρονολογική δια­
δοχή λοιπόν τών γεγονότων τής εξωτερικής πολιτικής τοΰ Βασιλείου Λ' στή 
διάρκεια τής πρώτης δεκαετίας τής βασιλείας του αποδεικνύει τήν προτεραιό­
τητα τής Δύσης έναντι τής 'Ανατολής. 
II. ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ TOT ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Λ' 
α) Ή α ν ά γ κ η γ ι ά σ υ μ φ ι λ ί ω σ η μ έ τ ή ν Π α π ω σ ύ ν η 
Μέ τή γρήγορη υπαναχώρηση του στο πατριαρχικο-έκκλησιαστικο θέμα 
αμέσως μετά τήν άνοδο του στο θρόνο, ό Βασίλειος Α' δίνει στο πρόβλημα τις 
πραγματικές πολιτικές διαστάσεις του. Ποιες εϊναι αυτές; 
*0 Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος δέν λέει δτι οί αυτοκράτορες τής δυνα­
στείας τοΰ 'Αμορίου είχαν παραμελήσει τήν αυτοκρατορία, άλλα, δτι επί τής 
δυναστείας τοΰ 'Αμορίου ορισμένα συγκεκριμένα εδάφη κινδύνευαν νά χαθοΰν 
οριστικά. Αυτά είναι τά εδάφη τής Εσπέρας ή τά «προς δνόμενον ήλιον», ή 
Δαλματία, ή Παννονία5, καί οχι κάποια άλλα στην 'Ανατολή ή άλλου. Τά 
1. Βλ. Συν. Θεοφ. σελ. 313. Πρβλ. Ρ e r t u s i, στο ίδιο καί H. G r é g o i r e , La 
carrière du premier Nicéphore Phocas, Προσφορά εις Στ. Κυριακίδην, Θεσσαλονίκη 
1953, σελ. 236. 
2. Πρβλ. G a y , στό ίδιο, σελ. 106. V e r a v o n F a l k e n h a u s e n , Unter­
suchungen über die byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis ins 11. Jahrhun-
dert, Wiesbaden 1967, σελ. 15. 
3. Για τή χρονολογία καί τήν ημερομηνία τής κατάληψης τοϋ Μπάρι άπο τους Βυζαντι­
νούς, πρβλ. F a l k e n h a u s e n , στο ϊδιο, σελ. 19, σημ. 128. 
4. Πρβλ. G a y , στο ϊδιο, σελ. 110 - 111, σημ. 1 καί V a S i 1 i e V, στο ϊδιο, σελ. 66. 
5. Βλ. Συν. Θεοφ. σελ. 288. Προς τον ϊδιον υΐον 'Ρωμανόν, κεφ. 29, 88 - 98, εκδ. 
M o r a v c s i k - J e n k i n s , CFHB, σελ. 126. 
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εδάφη τής Ε σ π έ ρ α ς ήταν εκείνα πού διέτρεχαν τον κίνδυνο νά χαθοΰν οριστικά 
γ ιά τήν αυτοκρατορία, γ ιατί υπήρχε στή Δύση μιά άλλη «ρωμαϊκή» δύναμη. 
Ή νέα αυτή ρωμαϊκή δύναμη —• σέ αντιδιαστολή προς το Βυζάντιο βέβαια — 
είχε δημιουργηθεί το 754 καί άπο τότε, οί πρόοδοι της ήταν τεράστιες 1 . 
"Εχοντας ολόκληρη τή Δυτική Ευρώπη, μέ εξαίρεση τήν αραβική 'Ισπανία, 
στην απόλυτη πνευματική επικυριαρχία της, έχοντας φτάσει στο σημείο νά 
ιδρύσει μιά ολόκληρη καινούργια αυτοκρατορία τ ά Χριστούγεννα τοΰ 800, 
τήν εποχή τής δυναστείας τοΰ 'Αμορίου είχε αρχίσει νά κάνει αισθητή τήν π α ­
ρουσία της καί ανατολικότερα, μέ διείσδυση στά Βαλκάνια. 'Εξάλλου, το π α ­
λιό «Ίλλυρικον» πάντα υπαγόταν στον π ά π α Ρ ώ μ η ς , πριν ό Λέων Γ' "Ισαυρος 
(ή ο Κωνσταντίνος Ε' ) το προσαρτήσει —• παράνομα κατά τήν κρίση τής Ρ ώ ­
μ η ς — - σ τ ο πατριαρχείο τής Κωνσταντινούπολης 2 . Ή εντελώς πρόσφατη πεί­
ρα, δπως ήταν ή αντιμετώπιση τών δυο ανώτατων εκκλησιαστικών άρχων, 
πρεσβυτέρας καί νέας Ρ ώ μ η ς , στο θέμα τοΰ έκχριστιανισμοΰ τών Βουλγάρων, 




'Αλλά, άν ή Παπωσύνη είχε τήν ευκαιρία ή τή δυνατότητα νά επεμβαίνει 
αρκετά εύκολα σέ περιοχές τόσο άμεσα γειτονικές καί ζωτικές γ ιά τήν Κων­
σταντινούπολη, δπως ήταν ή Βουλγαρία, ό βυζαντινός αυτοκράτορας, κατευ­
θείαν απόγονος τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου κατά τήν παράδοση, φαίνεται δτι 
δεν είχε πια το παραμικρό δικαίωμα νά επεμβαίνει σέ περιοχές τής « Ε σ π ε ­
ρίας», δπως αφήνουν να νοηθεί οί δισταγμοί τοΰ Βασιλείου Α ' το 868/869. 
1. Σχετικά μέ τήν ϊδρυση τοϋ παπικοΰ κράτους καί τή «ρωμαϊκή» του υπόσταση, 
πρβλ. W. G u n d l a c h , Die Entstehung des Kirchenstaates und der curiale Begriff 
Res Publica Romanorum, Untersuchungen zur deutschen Staats-und Rechtgeschichte, 
Heft 59, Breslau 1889. E. C a s p a r , Das Papsttum unter fränkischer Herrschaft, 
Darmstadt 1965. 'Επίσης D. II. M i l l e r , Byzantine - Papal Relations during the 
Pontificate of Paul I: Confirmation and Completion of the Roman Revolution in the 
Eighth Century, BZ 68 (1975), σελ. 47 - 62. 
2. Πρβλ. V. G r u m e 1, L'annexion de l'Illyricum oriental, de la Sicile et de la 
Calabre au Patriarcat de Constantinople, Recherches de science religieuse, 40 (Mé-
langes Jules Lebretton), 2(1951 - 1952), σελ. 191 - 200, πού πιστεύει δτι ό Κωνστχντϊ-
νος Ε' προσάρτησε το Ίλλυρικον. 'Αντίθετα, ό Μ. V. A n a S t ο S, The Transfer of 
Illyricum, Calabria and Sicily to the Jurisdiction of the Patriarchate of Constan­
tinople in 732 - 733, Studi Bizantini e Neoellenici 5 ( 1957) (Silloge Bizantina in onore 
di S. G. Mercati), σελ. 14 - 31 πιστεύει δτι ή προσάρτηση Ιγινε το 732 - 733 άπο το 
Λέοντα Γ' τον "Ισαυρο. 
3. Πρβλ. F. D ν ο r n i k, Photius, Nicolas I and Hadrian II, Bsl 34/1 (1973), 
σελ. 33 - 50. I. D u j c ο ν, Au lendemain de la conversion du peuple bulgare, Mélanges 
de science religieuse 8 (1951), σελ. 211 - 226. Τ ο ϋ ï δ ι ο υ, Die Responsa Nicolai I 
Papae ad Consulta Bulgarorum als Quelle für die bulgarische^ Geschichte, Festschrift 
des Haus-Hof-und Staatsarchivs τόμ. Λ', Βιέννη 1949, σελ. 349 - 362. 
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Τή στέρηση τοΰ δικαιώματος αύτοΰ ή Παπο}σύνη, αμέσως μετά τήν ίδρυση 
τοΰ κράτους της, είχε φροντίσει νά τήν αποδώσει στην ί'δια τή θέληση τοΰ Με­
γάλου Κωνσταντίνου. 
'Ανακεφαλαιώνοντας τά παραπάνω, καταλήγουμε στή διαπίστωση πώς πρω­
ταρχικής σημασίας απώλεια γιά τήν αυτοκρατορία δέν θά ήταν εκείνη πού θά 
οφειλόταν σέ κάποια νέα αραβική εισβολή ή κατάκτηση (στην περίπτωση 
αύτη δλα θά μπορούσαν νά διορθωθούν μέ μιά βυζαντινή αντεπίθεση, όπως γι­
νόταν πάντα, λίγο-πολύ), άλλα ένας κίνδυνος πολύ πιο απειλητικός: ή ορι­
στική αδυναμία τής αυτοκρατορίας νά αποκτήσει εκείνα πού —· θεωρητικά 
πάντα — περιλαμβάνονταν στην αυτοκρατορική οικουμενική ρωμαϊκή ιδέα. 
Πιο συγκεκριμένα, ό κίνδυνος αυτός συνοψιζόταν στην ενδεχόμενη επικρά­
τηση πολιτικής αντίληψης μέ ισχυρές ιδεολογικές βάσεις, πού θά εκμηδένιζε 
ή θά ελαχιστοποιούσε τις βυζαντινές δυνατότητες γιά ανάκτηση χαμένω\ ρω­
μαϊκών εδαφών, οποτεδήποτε κι άν είχαν αυτά χαθεί. Αυτό τουλάχιστον φαί­
νεται άπο τή διαφορά πού υπάρχει ανάμεσα στην αποτελεσματική επέμβαση 
τοΰ βυζαντινού στόλου στή Δαλματία καί στή διστακτική του ανάμιξη στις ιτα­
λικές υποθέσεις. 
'Από αυτή τήν άποψη λοιπόν, είναι ευνόητο δτι, γιά νά μπορέσει ό Βασίλειος 
Α' νά επέμβει στην 'Ιταλία, έπρεπε νά ακολουθήσει συμφιλιωτική πολιτική 
προς τον πάπα Ρώμης πού, μετά τά μέσα τοΰ δγδοου αιώνα, απαγορεύει κάθε 
βυζαντινή επέμβαση στή Δύση. Στά πλαίσια αύτοΰ τοΰ πολιτικοΰ προγράμ­
ματος φαίνεται δτι έγινε στά τέλη τοΰ έτους 867 καί ή πρώτη εκθρόνιση τοΰ 
πατριάρχη Φωτίου. 
β) Π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς γ ι ά ν ο μ ι μ ο π ο ί η σ η τ ή ς β υ ζ α ν τ ι ν ή ς 
ε π ε κ τ α τ ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς τ ο ϋ Β α σ ι λ ε ί ο υ Α' σ τ ή Δ ύ σ η 
Ά ν λάβουμε υπόψη μας τήν ανάγκη γιά συμφιλίωση μέ τήν Παπωσύνη 
πού ρύθμισε τις μετέπειτα πολιτικές καί στρατιωτικές ενέργειες τοΰ Βασιλείου 
Α', οχι μόνο στή Δύση, άλλα καί στην Ανατολή, εύκολα γίνονται κατανοητά 
τά ακόλουθα: 
Οί ανάγκες πού όδηγοΰν στην ανάκτηση τών «χαμένων» εδαφών — όπως 
τά θεωρεί ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος - σημαίνουν γιά τον Βασίλειο 
Λ' επέμβαση στην 'Ιταλία. Γιά μιά τέτοια επέμβαση δμως, χρειαζόταν ή συγ-
κατάθεση-εγκριση τοΰ πάπα Ρώμης. Άλλα γιά νά αποσπάσει ό Βασίλειος Α' τή 
συγκατάθεση-έγκριση τοΰ πάπα, έπρεπε νά προηγηθεί ή άρση τής ρήξης τών 
δυο ανώτατων εκκλησιαστικών άρχων πού είχε φτάσει στο αποκορύφωμα της 
στά τελευταία χρόνια τής βασιλείας τοΰ Μιχαήλ Γ'. "Επρεπε λοιπόν νά καθαι­
ρεθεί ό τότε κάτοχος τοΰ πατριαρχικού θρόνου, δηλαδή ό Φώτιος. 
"Ετσι, γίνεται φανερό δτι ή εκθρόνιση τοΰ πατριάρχη Φωτίου δεν αποτελεί 
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αυτοσκοπό τής πολιτικής τοΰ Βασιλείου, άλλα μόνο μιά προκαταρκτική ενέργεια 
πού θά δημιουργούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις γιά πολιτικούς επεκτατι­
κούς ελιγμούς σέ διεθνή κλίμακα. Ό Βασίλειος Α' δηλαδή, πρέπει νά έ'βλεπε 
καθαρά δτι ή παραμονή τοΰ Φωτίου στον πατριαρχικό θρόνο εμπόδιζε τήν πρα­
γματοποίηση τοΰ βασικότερου στόχου τής εξωτερικής του πολιτικής, πού ήταν 
ή επέμβαση στην 'Ιταλία, μέ τήν έγκριση τοΰ πάπα βέβαια, ώστε νά μπορέσει 
ή αυτοκρατορία νά ανακτήσει το δικαίωμα νά έ'χει ελευθερία κινήσεων στή 
Δύση. 
Τή συμφιλίωση μέ τον πάπα Ρώμης ακολουθεί ή συμμαχία τοΰ Βασιλείου 
Α' μέ τον Λουδοβίκο Β' 'Ιταλικό το 868/869" μιά συμμαχία πού, μέ τήν κατά­
ληψη τοΰ Μπάρι άπο τους Φράγγους μόνο, αποδεικνύεται δχι καί τόσο ευνοϊκή 
γιά τή βυζαντινή επεκτατική πολιτική στή Δύση. "II ρήξη τών δυο αυτοκρα­
τόρων θά πάρει τή μορφή ένας bellum diplomaticum (ανταλλαγή επιστολών 
το 871), δπου ό Βασίλειος Α' θά αμφισβητήσει στον καρολίγγειο αυτοκράτορα 
το δικαίωμα νά φέρει τον αυτοκρατορικό τίτλο, δικαίωμα πού τοΰ είχε αναγνω­
ριστεί άπο τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ' καί άπα τον πατριάρχη Φώτιο
1
. 
Ή βυζαντινή πολιτική, στην προσπάθεια της νά νομιμοποιήσει καί νά ισχυ­
ροποιήσει τή θέση της στή Δύση, επιχειρεί νά προσεταιριστεί το θειο τοΰ 
Λουδοβίκου Β', Λουδοβίκο Γερμανικό (840 - 876). Οί πρεσβείες πού στέλνει 
ό Βασίλειος Λ' στο Λουδοβίκο Γερμανικό, τον 'Ιανουάριο τοΰ 872 καί το 
Νοέμβριο τοΰ 873 αποσκοπούν μάλλον στή σύναψη μιας νέας συμμαχίας2. 
Αυτή ή στροφή τοΰ Βασιλείου Α' προς τον Λουδοβίκο Γερμανικό δέν έρχε­
ται σέ αντίθεση μέ τή συμφιλιωτική πολιτική προς τον πάπα Ρώμης, πού είχε 
εγκαινιάσει ό αυτοκράτορας αμέσως μετά τήν άνοδο του στο θρόνο, άφοΰ καί 
ό νέος πάπας 'Ιωάννης Η' (872 - 882), πού επίσημα διατηρεί καλές σχέσεις 
μέ τον Βασίλειο Α', μέ τον 'Ιγνάτιο καί, μετά, μέ τον Φώτιο, αποκρούει τήν 
γερμανική διαδοχή στην 'Ιταλία πού είχε ορίσει πεθαίνοντας ό Λουδοβίκος 
Β' 'Ιταλικός καί στέφει στή Ρώμη, στις 25 Δεκεμβρίου τοΰ 875, αυτοκράτορα 
τον Κάρολο Φαλακρό (840 - 877 ) 3 , επαναλαμβάνοντας κατά κάποιο τρόπο 
τήν άντιβυζαντινή πράξη τοΰ έτους 800. Στο διάστημα πού ό νέος δυτικός 
αυτοκράτορας Κάρολος Φαλακρός αναθέτει στους δοΰκες τοΰ Σπολέτο τήν 
προστασία τής Αγίας "Εδρας καί τήν ενίσχυση τοΰ πάπα στον αγώνα εναντίον 
τών Αράβων, οί Βυζαντινοί εξασφαλίζουν οσο μπορούν τήν κυριαρχία τους 
εκεί μέ τήν κατάληψη καί κατοχή τοΰ Μπάρι (25/12/876). Τέλος, ό πάπας 
'Ιωάννης Η', ό όποιος μέ τή στέψη τοΰ αυτοκράτορα Καρόλου Φαλακροΰ είχε 
1. Γιά τή στάση τοΰ Μιχαήλ Γ' καί τοϋ Φωτίου προς τον Λουδοβίκο Β' καί τή σύζυγο 
του Angilberga, βλ. Βίο 'Ιγνατίου, PG 105, στ. 537. 
2. Βλ. Annales Fuldenses στα 872 καί 873 (MGH SSRG, Ι, 384 καί 387 ). D ο 1 g e r, 
Regesten 489 καί 491. Πρβλ. L ο u n g h i s, στο 'ίδιο, σελ. 193. 
3. Πρβλ. G a y , στο ϊδιο, σελ. 115. 
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απροκάλυπτα άντιτεθεΐ στην ανατολική Φραγγία (Γερμανία)—μέ τήν οποία 
είχε έ'ρθει σέ διαπραγματεύσεις ό Βασίλειος Α' άπο το 872 —• μόλις πεθαίνει ό 
Κάρολος Φαλακρός στις 6 'Οκτωβρίου τοΰ 877 καί μή βλέποντας άλλο τρόπο 
γιά νά καταπολεμηθούν οί "Αραβες τής 'Ιταλίας, προστρέχει μέ ικεσίες προς 
τον Βασίλειο Α' στις 2 Φεβρουαρίου τοΰ 878 1 . 
Ή πρώτη δεκαετία τής εξωτερικής πολιτικής τοΰ Βασιλείου Α' (867 - 877), 
δπως υποδηλώνει ή ιεράρχηση τών πολιτικών φροντίδων τής αυτοκρατορίας, 
κυριαρχείται άπο τήν προτεραιότητα τής Δύσης έναντι τής Ανατολής. Ή 
προτεραιότητα αυτή χαρακτηρίζεται άπο τις έντονες καί συνεχείς προσπάθειες 
τοϋ αυτοκράτορα για νομιμοποίηση μιας νέας βυζαντινής κυριαρχίας στα εδάφη 
τής «Εσπέρας», προσπάθειες πού, τήν περίοδο αύτη, εντοπίζονται οχι τόσο 
στο στρατιωτικό, οσο στο διπλωματικό τομέα. 
Ό αραβικός κίνδυνος πού άμεσα απειλεί τήν ιταλική χερσόνησο στά μέσα 
τοΰ έ'νατου αιώνα
2
, δίνει στον Βασίλειο Α' τήν ευκαιρία νά επέμβει στις ιτα­
λικές υποθέσεις" ή επέμβαση αυτή δμως δέν αποσκοπεί σέ προσωρινή στρα­
τιωτική εγκαθίδρυση τής αυτοκρατορίας στην 'Ιταλία, άλλα κυρίως στή δη­
μιουργία νέων προϋποθέσεων γιά μια ελευθερία κινήσεων στή Δύση. 
Ό πάπας, άπο τήν 'ίδρυση τοΰ κράτους του (754), απαγορεύει κάθε βυζαντινή 
επέμβαση στά εδάφη τής «Εσπέρας», κι έτσι, ή ελευθερία αυτή κινήσεων δέν 
υπήρχε γιά τήν αυτοκρατορία στά χρόνια τής δυναστείας τοΰ Αμορίου. Ωστό­
σο, οί αυτοκράτορες τής δυναστείας αυτής πού κατηγορούνται γιά «ραθυμία» 
άπο τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο, είχαν αποδείξει δτι ήταν πολυπρά­
γμονες, όσον άφορα τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στην Ανατολή. "Αρα, 
το γεγονός δτι τά εδάφη τής Εσπέρας είχαν παραμεληθεί, οφείλεται στο δτι 
οί αυτοκράτορες τής δυναστείας τοΰ Αμορίου δέν μπόρεσαν νά ξεπεράσουν 
τον πολιτικο-ίδεολογικο φραγμό πού τους απαγόρευε νά επέμβουν εκεί. ΊΙ 
υπέρβαση αύτοΰ τοΰ φραγμοΰ αποτελεί κατεξοχήν κατόρθωμα τής νέας πολι­
τικής τοΰ Βασιλείου Α'. 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΒΛΤΣΙΔΟΥ 
1. Πρβλ. G a y , στο ϊδιο, σελ. 120. 
2. Πρβλ. W. Ο h ns o r g e , Die Entwicklung dur Kaissril-jj im 9. Jahrhundert 
und Süditalien, στο Abendland und Byzanz2, Dannstadt 1963, σελ. 184 - 226. 
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